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Abstract  The cost of energy  consuming of heating  system takes a great  proportion 
in the  total cost of realty management  This article，focuses or the drawbacks of 
conventional   heating system，analyzes  the data  collected from actual practices and 
proposes a new system control theory，  that is computerize the real-time frequency 
conversion control or area，time，  mode Of heat transformation and temperature 
grads． The aim of the new theory is promoting the efficiency of energy conversion and 
minimizing the cost of energy consuming 
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 项 目 单位 单价(元)  数 量 总 价(元) 节省率(%) 节约款额(元) 
轻柴油 吨  3,960    375 1,485,000    6.5    96,525 
动力电 度     0.6 391,860   235,116   20    47,023.2 
合  计        143,548.2 
燃料单价为平均价格，节省率按照平均 6.5%计；动力电单价为平均价格，按照
20%计；合计节省 14 万多元。 
 
2.  实时变频控制改造效果分析 
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2.1 燃料节省效果分析： 















































                        
    图 1 水平中的直线表示根据当日气象预报计算的日平均温度，曲线表示实测
的室外温度。可以看出：24 小时间室外温度最低时在早 6:00-8:00，最高时在下
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式中：p 与 s 由电机物理结构决定是常数，那么电机的 N 就取决于 f 的值。当
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与传输设备的转速 N 成正比，即：Q = N；压力 P（扬程 H）与传输设备转速的平方
成正比，即：P（H）= N2；而传输设备的轴输出功率 W 等于流量 Q 与压力 P（扬程
H）的乘积，由此可以推导出：传输设备的轴输出功率与自身的转速的三次方成正比，
即与电源频率的三次方成正比。用公式表示为：W = Q×P（H）= N3 
3）根据上述原理可知：改变电机的转速就可改变泵的输出功率。 
例如： 
已知额定供电频率为 50Hz，则旋转磁场为 3000 转/分，产生的转矩为 W50；当
供电频率降为 45Hz 时，旋转磁场降为 2700 转/分，则转矩降为 W45；求节能百分比。 
解： ∵W45 /W50 = N453 /N503 = 0.729 
∴W45＝0.729 W50 
   又   ∵节约的部分为 W50－W45 即 W5 
∴W5＝（W50- 0.729 W50） 
＝W50（１－ 0.729） 
＝０.271 W50 
结论：与额定工频时的转矩 W50 相比，当频率降为 45Hz 时可节省电能 27.1%。 
若将供电频率继续降为 40Hz 时， 
则:   ∵W40 /W50 = N403 /N503 = 0.512 
∴W40= 0.512 W50 
∴ W１0 = ０.488W50 
当频率降为 40Hz 可节省电能 48.8%。     
由以上计算可以看出，采用变频器进行流量控制时，可节约大量电能。 
图 3 中阴影区域面积，即为节省的电能： 
 
                   （图三） 
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的循环水量 Q，总供热量 W 随之改变。 
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5） 照市供暖办规定，学校的供暖温度要比居民住宅高 2℃，总局承 
担的小学校 6,000m2教学楼的室温应控制在 19±1℃。 
4．系统结构设计 
系统拟采用研华工控机，操作系统为 Windows 2000，组态软件升级为 MCGS 5.5。
系统图见图 4。 
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显示 VGA 32M 
键盘/鼠标 KB+MOUSE 
4.2 MCGS5.5 组态软件功能 
1）监视锅炉供暖运行状态（多点温度采集、处理、显示）： 
对 4台锅炉的排烟温度进行监测； 







历史温度曲线存储、调用显示及打印。       
4）热水循环和锅炉燃烧自动调控： 
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智能 LON 模块 AD-160 和 ADR120 安装在控制台的仪表柜内接收从配电器来











也大为减轻（见图 5，变频器工作结构图） 。  
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图 5 变频器工作结构图 
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